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(kW
(Gold fish) (
(Guppy) kW
(Paradise fish)
!
W
(Platy fish) T$-(Sword tail) ,W
(Zebra fish)
k
-!>(Cardinal tetra)  	
(Black molly) J`-W
(Angel fish)
 
W!(Siamese fighter) X>` 
k(Orange chromid) W
(Sucker fish)
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